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1-irst mi . ...:;•, ofllu· urw Jdmol yrm·. Tilt• two rrmtJH kt•rJ' tht•t t 
diWmu• whih· uwkit1~ ft mutious .wn•ry ofthr Jiluutiou. 
'Getting to know 4ou 
ll)' ~like ~I incr 
The UuiH·r ... it)\ c.uupm ~·• Columbi:t, \\'hctc t~.•,j. 
tlenrc hall, .ttc nln,t:uHiy being buih in :m dlurt 
If) lct·p pate wilh the mu;;hrooming cnrnllmenc, 
p~tnc .. 11 li n lt: on•twl~t:lm i ng to milU)' a Ctc .. hm:-.n 
wh(•n ltc r•t t ivt•, in Sqncmhc;:r. 
~lcM of the_· newwmcrs arc :t:»igned a lctltt' a nd 
tCH"nlt uuml~·t :mtl mn\'C into a houcoe or cmt itlnt iu 
one ••f tht: twlh :mel i111o :t gmup of '-l t.tngch. 
tourlinc, .. ollltl ~· fc_--cling of insecurilr uc intdl:thlc. 
Tht b(oginning \IUtleru C\enwally "'c;uhctc; chi' 
tonnent , uf (Out'St. lie find' hill grout> of faitnd,, 
hi~ fl:h~ anti hi' intcrt'\.1~ :mel the ~t of the ~1i~o· 
souri tnmpl~~ lx'fmnC'§ a blur he em dhdain. 
Uut it i~ difficult oet first and. socially, ahe (r~hm:m 
oracn nt."t'Cl'\ help. ~I he mixer is ~lis.'IOuri-.. m<kt cle· 
ntCftl:lf) rnc:;m~ n( ~ing ahat he gets i1. 
I he '"'' mi,cr i~ ~cnet;alh '\t"lu,:'llult•tl •" 'luitlly 
:h J>ih,iblc, u~u:tll) :after the upcning wt•tL n( '' hool. 
1-:ithrl ,id<· em .ur:mge it: unc tlr the ~i• l,' ~xinl 
ch . .inncu will c.dl up one or lite hfl)"' ch:lirul<.' ll, i( 
lite hup clun't get in touch fi~L 
'J h t• luC'at ion i'\ mu:tlly <• .c,idcncc h:tll lt~tut~t· or 
rafc·t('Ji:t, the time twnn;tll)' ;111 :thctnomt an•l 1he 
•lrt·"· iufmnlitl. F•~hrn;ut llci)' who :uc lt,Hkin~ ft)r 
'nmt•ouc• w lilt arc bmuglu mgc1he1 \\·ith ftC\hnwn 
RitJ, iu llu.• ~;une siwadon. (A•kt~ ;111d :a cmnbu ~1\e 
:."' .I < .11.11) 'II. 
"w1111t• c•l ahe mh.eh art lOieh (or (r(ihmen .uu1 
nthc..·• Ill'"\\ '-lutleut,. \ fe"' :ut open to 1he cmi1~ li''· 
ing gmup otnd upJ)(:rC'-la~'IJ:nen al,o :Hitncl, 10 look 
m cr the new crop. 
I he i<c 1h:a\\·s si0\\'1). The hn)-5 ,t.mcl ofr and Uilt.k. 
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'Getting to know LlQU •. , 
julc·, \\ hilt• IIH'\ \\••tnkc, .. \\'hiclc unc._•!" :u1d " \\'ill 
'he ~o lui mt·!'' llw ~ith ''i11i11u, wi .. h thl· IH)p 
wuulcl "'"!' luul.. iu~ .uul do -..mwtl1ing .n ul lhl'll (':u.h 
\\'HI l it•, 1h 011 ,fie._· \I ill l1c._: lfu,• lollh gitfthc• hto\' \1<111'1 
1.111.. 1<1 <IIUt_' llu·\ • leo ''''I' , l,tlld tll):. . ctHI ltlotlin~. \ 1.111\ 
\\'j,,. lht•\ ft;HI II'I I UIIU', 
\ fl'h gjJI, t fll 111.'\l'l ~t'l I dlr.t•d IH ,IIlli loll lfWIIl 
llli\t'l' .Ill' ctlh·l. Hut tilt ' ,._.,, .t i l' J:,t.ulu.cl h th.cwn 
iuto• l i~ht, ui,i.d . hut tldighelul tHIIH'h:tliuu. IIU'u 
tlu· tollllh•• J.: litu l .. intu :utiom Ol lh l l\\u lt·telll .. tt;tn~t·l, 
hn•tllll' ultl ltic•tul, h\ .. l.:etill}.t a l•u ticl tWi'>l , 
hn '''1111'. d~t· mi\CI lt'otd~ I•• huuu· tl:ttt''· "'miC· 
1inu-.. ('\ t'll :t piunin~. Ollu·•, :Ill' .. :ui,flt"~l \\'i de tlu 
gu•~d tiutt ' "I lht· tuumt,_·Ul ,cud :• It'\\' lll'\('1 tin luul :t 
ll', t-.nll I U he.• ~lad IIi(•) f;! llh'. 
Hut 1nu-.1 im pou,uu. tht•.,.· -.ltulcm-., llt'W 1u a l!ni. 
\ (•r-..i l ) whith "'t'llh "' hig :tud -.n \CI\ lull ,,r t '\t 'l tl ' 
:111<1 .u li\ i1 it-.., h .l\c ju~t h.ul lht· l1hl ;u li\ i t) ••I llwit 
0\\'11 , 
I hiuJ.:' J.;CE ht·IH'I :"~(Et·r 1h :•1. 
Jthl , t hiHil t'\CI} lt"id CIUC h :11f ~I UIIJI ~t' l ' i ll\1)1\t,_·l l 
in : tl lc:hl nne• utixt·l . S•m tc htm-.t'' lc·t i1 J.:U .tl t h:cl : 
tHht-•1-., lllUl(' .ul i\'l·, 'lht'tl lllt• UIIC f 111 :chlllhl C\t.'l \ 
wn·l.. c.·•~tl. l ~ul :.-. the )C.n pru;:.u ·-...c~ lhc• Pill I~,....·'"' ' 
nt'\l'tl ((,r altt-' miM·r climiu i .. h . The lt (..·~IHn t._·u ,..._., nnll' 
:chit' I • I '>IIJ'Jl'Url l fU.'Ilh(_'h('o;; '"' i:tll) :llhl ti ll') lUI II 
:cx:tilhl the mixct iu l:i\'()1 ur huu-..· p ;cn it•, :cnel 1)11 (· 
iug~. B) :'\mc•mhcr lltt' m iM·t j, ck:ul. :u u l ung • ic\(:"41. 
tn llil 1111.~ lollu\\'in~ ~qucndN.·t. 
lo•UI IIIUn! 
Smnt• fmtmftlion lwt't•, Th i,, fti,·ml/y /1'1/ow 
fwd,, mfNt•,,ft•tl fi , frn,·n. but his rollniJ!III'\ 
;, tltt' btu·k~muml .\ttl/ f''"'' i t 'ool. 
Sllft'/)' in uumbn~. A11 llu·st• IJop 
Jt''VU /1 tftC'utSt'ftf('S /JWff'fliTif'fy t/11•)' 
11/Jf'l'llr t•itlu·r "'"u Jwluul or 
rll$tlfll"• t uriuus. 
, InfJI/t('r nd,,r,lfllf)Ut ')'fJUIIj.! 1111111 "''"'('t ;n lnmot>h·. rollrd;UJ!. 1m nbsotbrd 
tftrUj()Uil' 11114/ rtJi/Hffi\;,J!. p./unt('\, 'J'fu• mi\1'1 ;f lu•giulltn~ /11 fl"/1. 
